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Gastroenteritis atau diare merupakan penyakit di Indonesia yang sampai 
saat ini masih merupakan salah satu penyakit endemis, setiap tahun diperkirakan 
lebih dari satu milyar kasus gastroenteritis di Dunia dengan 3,3 juta orang. 
Gastrooentritis termasuk dalam 10 penyakit terbesar di Indonesia dan menduduki 
urutan kelima. Jumlah penderita diare di Indonesia pada tahun itu mencapai 4 % 
dan angka kematiannya mencapai 3,8 %. Pada bayi, diare menempati urutan 
tertinggi penyebab kematian dengan angka mencapai 9,4 % dari seluruh kematian 
penderita diare. Gastroenteritis adalah status klinis yang ditandai dengan dehidrasi 
sebagai akibat kehilangan cairan dan elektrolit melalui tinjanya. Tujuan umum 
dilakukan penulisan karya tulis ilmiah ini adalah untuk mengetahui gambaran 
asuhan keperawatan yang tepat bagi penderita gastroenteritis. Metode yang 
diambil adalah wawancara, pemeriksaan fisik, dan studi dokumen. Kesimpulan 
dari karya tulis ilmiah ini adalah pada pasien  An. W dengan gastroenteritis terjadi 
masalah antara lain: kekurangan volume cairan: kurang dari kebutuhan tubuh 
berhubungan dengan output cairan yang berlebihan dengan tindakan pemberian 
cairan RL 20 tetes/menit masalah teratasi sebagian. Gizi seimbang: kurang dari 
kebutuhan tubuh berhubungan dengan intake yang tidak adekuat dengan tindakan 
pemberian makan sedikit tapi sering masalah teratasi sebagian. Sedangkan 
Kecemasan berhubungan dengan hospitalisasi dengan tindakan memberikan 
mainan kepada klien dan melibakan keluarga dalam perawatan klien masalah 
teratasi sebagian. 
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Gastroenteritis or diarrhea is a disease in Indonesia, which until now 
remains one of the endemic diseases, each year is estimated at more than one 
billion cases of gastroenteritis in the world with 3.3 million people. Gastroenteritis 
included in the 10 largest in Indonesia diseases and ranks fifth. Number of 
patients with diarrhea in Indonesia in the year it reached 4% and a mortality rate 
of 3.8%. In infants, diarrheas were the highest cause of death with rates reaching 
9.4% of all diarrhea deaths. Gastroenteritis is characterized by the clinical status 
of dehydration as a result of fluid and electrolytes lost through the stool. Common 
goal of writing a scientific paper is to determine the exact image of nursing care 
for patients with gastroenteritis. The method taken is to interview, physical 
examination, and study the document. The conclusion of this scientific paper is on 
the patient's An. W with gastroenteritis occurred among other problems: lack of 
fluid volume: less than body requirements related to excess fluid output by the 
action of liquid RL 20 drops / minute solved the problem partially. Balanced 
nutrition: less than body requirements related to inadequate intake by feeding a 
little action, but often the problem are resolved in part. While the anxiety 
associated with hospitalization with measures to give toys to clients and involving 
families in client care issue is resolved partially. 
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1. Daftar 10 Macam Kasus Penyakit Terbasar Di RSUD Karanganyar 




























ABCD   airway, breathing, circulation, disability, exposure 
AMPLE  allergies, medications, past illness, lastmeal, environment 
ORT   oral rehydration therapy 
GCS   glasgow coma scale 
CTM    chlortrimenton 
RR   respiration rate 
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